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ตัวอย่างแบบง่าย ใช้แบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.91 จากการสํารวจตัวอย่างมากกว่า 400 แห่ง ผ่านการตรวจสอบและประมวลผลทางสถิติอย่างละเอียด 
สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ มี
ค่าเท่ากับ 0.75 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านการบริหารและการขับเคลื่อนทางสังคมมีผลต่อการยอมรับหลอดประหยัด
พลังงานชนิดแอลอีดีของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ร้อยละ 75 โดยที่ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดีมีผลต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดีของสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารมากท่ีสุด (   = 0.344) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านแนวทางการสนับสนุนจากผู้นํา
การเปล่ียนแปลง (   = 0.258) ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม (   = 0.216) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการประหยัดพลังงาน (   = 0.167) และปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของหลอดแอลอีดี (   = 0.153) 
ตามลําดับ 
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Factors Affecting the Adoption of Energy-Saving LED Lamps 
of Business Firms in the Food Industry 
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Abstract 
This research aims to study the factors affecting the adoption of energy-saving LED lamps of 
business firms in the food industry. The quantitative survey research method was used in this 
study. The data were collected from a simple random sampling-based survey using a developed 
questionnaire that contains a series of closed ended questions with a 5-rating scale. The reliability 
of the questionnaire was found to be 0.91. All data from the survey conducted over 400 firms were 
thoroughly examined and statistically processed to obtain percentage, mean ( X ), standard deviation 
(S.D), correlation coefficient (R), multiple regression analysis and content analysis. The research results 
revealed that the forecast coefficient (R2) was as high as 0.75, indicating factors for the adoption ranked 
in descending order, were adopption of useful information toward decision making (   = 0.344), 
supporting guideline from the extent of change agents promotion support (   = 0.258), social mobility 
(   = 0.216), encouragement for the participation in energy efficiency (   = 0.167) and perceived 
attributes of innovation (   = 0.153). 
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2557ซึ่งอยู่ที่ระดับ 168,620 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 ร้อยละ 2.60 ทั้งนี้สัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 44 เป็นการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม [1] ภาครัฐจึงได้พยายาม
ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ผ่านพระราชบัญญัติ





(Light Emitting Diode : LED) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า














แล้ว   ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวอันจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย 
ด้วยเหตุนี้ จึงนํามาสู่ประเด็นการศึกษาในงานวิจัย    
ที่ต้องการศึกษาอย่างเป็นระบบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดีของสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์  
ในการดําเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
(Energy Conservation) ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการ




















2559 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน 
3.1.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 105,631 แห่ง 
[5] กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูป
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% [6] ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งส้ิน 400 แห่ง และใช้วิธี 
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
3.2 ขั้นตอนการวิจัย 




สังเคราะห์มากาํหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
3.2.3 สร้ างแบบสอบถามปลายปิดชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยทําการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์





จํานวน 500 แห่ง ได้รับการตอบกลับทั้งส้ินจํานวน  
400 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 
3.2.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบ 
และนําข้ อมู ลป้อนเข้ าโปรแกรมสําเร็ จรูป  SPSS 
(Statistical Package of Social Science) เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลตามหลักการทางสถิติ  ซึ่ งได้แก่  ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean : X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient : R) การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดย
กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนน
เฉล่ียค่าความคิดเห็นเป็นช่วงคะแนนดังน้ี [7] 
1.00 – 1.80 แปลความว่า เหน็ด้วยน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60 แปลความว่า เหน็ด้วยน้อย 
2.61 – 3.40 แปลความว่า เหน็ด้วยปานกลาง 
3.41 – 4.20 แปลความว่า เหน็ด้วยมาก 







ประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี พบว่า ในภาพรวม กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ าการบริหารของสถาน
ประกอบการมีผลต่อการเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน
ชนิดแอลอีดีอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.37, S.D. = 
0.49) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ของหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี  
( X = 4.28, S.D. = 0.55) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงาน ( X = 4.58, S.D. = 0.69) และ
การรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ( X = 
4.25, S.D. = 0.56) มีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นเดียวกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการบริหาร
ของสถานประกอบการ   (n = 400) 
การบริหารของสถาน
ประกอบการ X  S.D. แปลผล 
การรับรู้คุณประโยชน์ (X1) 4.28 0.55 มากที่สุด 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม (X2) 4.58 0.69 มากที่สุด 
การรับรู้ข่าวสาร (X3) 4.25 0.56 มากที่สุด 




ชนิดแอลอีดีของสถานประกอบการ พบว่า ในภาพรวม 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการขับเคล่ือนทางสังคม 
มีผลต่อการเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสําคัญอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.98, S.D. = 0.63) ในขณะที่การ
สนับสนุนจากผู้นําการเปล่ียนแปลงมีความสําคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด   ( X = 4.23, S.D. = 0.59) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสําคัญของการขับเคล่ือน  
 ทางสังคม    (n = 400) 
การขับเคล่ือนทางสังคม X  S.D. แปลผล 
แรงสนับสนุนทางสังคม (X4) 3.98 0.63 มาก 
การสนับสนุนจากผู้นํา 
การเปล่ียนแปลง (X5) 
4.23 0.59 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.10 0.51 มาก 
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ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561
135   
4.3 ผลการวิเคราะห์การยอมรับหลอดประหยัด
พลังงานชนิดแอลอีดีของสถานประกอบการ พบว่า       
ในภาพรวมมีการยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.28, S.D. = 0.49) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์การยอมรับหลอดประหยัด  
 พลังงานชนิดแอลอีด ี  (n = 400) 
การยอมรับหลอดประหยัด
พลังงานชนิดแอลอีดี X  S.D. แปลผล 
1. การติดต้ัง ใช้งาน และบํารุง 
รักษาไม่ยุง่ยาก 4.52 0.69 มากที่สุด 
2. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
ส่องสว่างได้ 4.55 0.65 มากที่สุด 
3. ควรหาข้อมลูเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจมากย่ิงขึน้ 4.14  0.71  มาก 
4. มีความสนใจท่ีจะใชง้าน  4.11  0.62  มาก 
5. เป็นเทคโนโลยีที่มีเสถียรภาพ
และเชื่อถือได้ 4.19  0.65  มาก 
6. ประโยชน์ที่จะได้รับ มีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน 4.24  0.72  มากที่สุด 
7. การได้ทดลองใช้จะช่วยให้
ตัดสินใจได้ง่ายขึน้ 4.33  0.64  มากที่สุด 
8. มีความต้ังใจท่ีจะทดลองใช้งาน  4.31  0.65  มากที่สุด 
9. มีความต้องการที่จะใช้งาน  4.26  0.62  มากที่สุด 
10. จะแนะนําคนรู้จักให้ใช้งาน  4.14  0.64  มาก 




Coefficient : R) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรที่ศึกษาจะต้องไม่สูงกว่า 0.80 [8] ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าอยู่




พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 
(n = 400) 
Intercorrelation X1 X2 X3 X4 X5 
X1 Pearson 
Correlation 
1 .499** .572** .352** .479** 
Sig.  
(2-tailed) 
 .000 .000 .000 .000 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 
  (ต่อ)           (n = 400) 
Intercorrelation X1 X2 X3 X4 X5 
X2 Pearson 
Correlation 
.499** 1 .490** .280** .449** 
Sig.  
(2-tailed) 
.000  .000 .000 .000 
X3 Pearson 
Correlation 
.572** .490** 1 .367** .559** 
Sig.  
(2-tailed) 
.000 .000  .000 .000 
X4 Pearson 
Correlation 
.352** .280** .367** 1 .427** 
Sig.  
(2-tailed) 
.000 .000 .000  .000 
X5 Pearson 
Correlation 
.479** .449** .559** .427** 1 
Sig.  
(2-tailed) 
.000 .000 .000 .000  









สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ร้อยละ 75  
ดังแสดงในตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 Model Summary  (n = 400) 
R R Square Adjusted  R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
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B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 0.328 0.118  2.786 0.006** 
X1  0.136  0.029  0.153 4.639  0.000** 
X2  0.118 0.022 0.167 5.407 0.000** 
X3  0.298 0.030 0.344 10.014 0.000** 
X4  0.168 0.022 0.216 7.571 0.000** 
X5  0.211 0.027 0.258 7.854 0.000** 








อุตสาหกรรมอาหาร ในรูปคะแนนดิบ แสดงได้ดงัน้ี 
 
Y = 0.328 + 0.298 (X3) + 0.211 (X5) + 0.168 (X4)  




อุตสาหกรรมอาหาร ในรูปคะแนนมาตรฐาน แสดงได้ดังนี้ 
 
Y = 0.328 + 0.344 (X3) + 0.258 (X5) + 0.216 (X4) 






มากที่สุด คือ การรับรู้ข่าวสาร รองลงมา ได้แก่ การ
สนับสนุนจากผู้นําการเปล่ียนแปลง แรงสนับสนุนทาง













ข้อมูลสารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวกับเครื่องหมาย 





ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจุรีพร [11] ที่
พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน
ของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) : 
กรณีผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบงาน (Application 
Development Outsourcing) และผลการศึกษาอง 






5.3 ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัย   
ที่ส่งผลต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี
ของสถานประกอบการอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของอาทิตย์ และภูมิพร [13] ที่
พบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Interactive White-
board และผลการศึกษาของวรพิน [14] ที่พบว่า การรับรู้
อันเนื่องมาจากส่ิงเร้าและอันเนื่องมาจากบุคคลมีผลต่อ
การยอมรับนวัตกรรมหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ รวมถึง  
ผลการศึกษาของกุลธัช [15] ที่พบว่า อิทธิพลด้านสังคม
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อระดับการยอมรับ
นวัตกรรม 
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ของสถานประกอบการอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01    
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา [16] เรื่องความ 
สัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการยอมรับ
การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองค์กร กรณีศึกษา 




5.5 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณประโยชน์ เป็นปัจจัย     
ที่ส่งผลต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี
ของสถานประกอบการอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเกตุวดี และสุชานุช [17] 
ที่พบว่า คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะ 
ที่เข้ากันได้ และคุณลักษณะที่สามารถสังเกตได้ ส่งผลต่อ
การรับรู้ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh และผล
การศึกษาของพิเชฐ และเจษฎา [18] ที่พบว่า การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้บรกิาร การรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 
และความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการศึกษาของวิยะดา [19] 
ที่พบว่า คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะ







FMS (Franchise Management System) ของบริษัท  































แล้ว การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) ของ
ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เชิงบวกจะสามารถปรับพฤติกรรม
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6.2 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
6.2.1 ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะ 
ส่งผลต่อการยอมรับหลอดประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี 
6.2.2 ควรจัดทําการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การยอมรับสินค้านวัตกรรมชนิดอื่น ๆ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ในการนํานวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการ
พัฒนาสถานประกอบการ 
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